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On October11,2006,DOJ closed its investigation into the AT&T/BellSouth merger without
 
further action. On December 29,2006,FCC approved it. The competitive framework formed
 
during the preceding SBC/AT&T and Verizon/MCI merger proceedings was strengthened with
 
these approvals. However, the scope of the merger remedies including those ensured in the
 
merger commitments is not so broad. They mainly focus on existing communications networks
 
based on PSTN, including no small parts of the Internet. Problems raised by the Next
 
Generation Network (NGN) and Fixed Mobile Convergence (FMC) are yet to be solved.
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AT&T Corporationとの合併及びVerizon Communications Inc.とMCI, Inc.との合併に続く電気














































の普及及び「連邦通信委員会」（＝‘the Federal Communications Commission’/以下「FCC」）によ
る当該サービスの提供者に対する一連の規制緩和??、並びに1996年電気通信法の?271??にもとづく「地





































2005年10月31日、FCCは、「1934年通信法」(＝‘the Communications Act of1934’）?214(a)??及



















































２．０ AT&T Inc.と BellSouth Corporationとの合併事件について
２．１ 事実の概要
2006年３月４日、SBC社とAT&T Corporation（（旧）AT&T社）との合併によって成立した
































･「卸売の特別アクセス（・サービス）における競争」（＝‘Wholesale Special Access Competition’)??



















































（＝‘facilities-based IMTS’)??、又は「国際専用線」（＝‘international private line’）市場において、
反競争的効果をもたらす蓋然性は低い、と結論付けた。









































































































































































１ SBC Communications Inc.とAT&T Corporationとの合併及びVerizon Communications Inc.とMCI,Inc.と
の合併については、拙稿「近時のアメリカ合衆国における電気通信事業者間の大型合併をめぐる議論について―SBC
 
Inc.とAT&T Corporationとの合併及びVerizon Communications Inc.とMCI, Inc.との合併を中心に―」群馬
大学社会情報学部研究論集 第15巻 71頁以下（2008年）等を参照のこと。本稿は、当該拙稿のアップデートとして
の性質も有する。




ケット交換を使用する。Douglas E.Comer,The Internet Book 336(3d ed.2000)等を参照。
４ 47U.S.C.?230(f)(1)(2007).
５ ?伝送制御プロトコル」（＝‘Transmission Control Protocol’/以下「TCP」）及び「インターネット・プロトコル」











-Hill Illustrated Telecom Dictionary319(2d ed.2000).




８ Comer,supra note3,at 110等を参照。
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（＝‘Public Switched Telephone Network’/以下「PSTN」）における通信量を上回る、所謂「データ・ウェイブ」
（＝‘Data Wave’）と呼ばれる現象が、発生したことについての強い推定が肯定され得る。AT&T Inc.,Milestones
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